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Käesoleva magistriprojekti teema on väliskaubandusteooria õpiku sõnastik. 
Magistriprojekt käsitleb majandusterminoloogiat, kitsama valdkonnana aga 
väliskaubandusteooriaga seotud sõnavara. Teema valikul on lähtutud eelkõige õpiku 
kasutajate praktilisest vajadusest abimaterjali järele, mida oleks võimalik mõistetest 
arusaamisel kasutada. Erinevalt paljudest teistest magistriprojektidest, ei ole 
käesoleva projekti eesmärk täita mingis valdkonnas tekkinud terminoloogilist lünka, 
vaid koostada abimaterjal. 
 
Sõnastik on mõeldud kuuluma koostamisel oleva väliskaubandusteooria õpiku juurde. 
Õpiku autoriteks on Urmas Varblane Tartu Ülikoolist ja Raul Omel Audentese 
Ülikoolist. Väliskaubandusteooria õpik on eestikeelne. Käesolev inglise-eesti 
seletussõnastik oleks abiks muude sellealaste materjalide lugemisel. 
 
Käesoleva magistriprojekti eesmärgiks on koondada valik väliskaubandusteooria 
õpikus esinevaid oskussõnu. Sõnastik on kakskeelne. Kuna majanduses domineerib 
maailmas inglise keel, lähtuti sõnastiku koostamisel inglise terminitest, vastandades 
need tarvilike eesti oskussõnadega. Mõistetele on pakutud entsüklopeedilisi seletusi, 
määratlusi, piirdeselgitusi. 
 
Sõnastik on mõeldud õpiku kasutajatele, aga ka lihtsalt huvilistele. See on  ka 
abivahend ingliskeelse erialakirjanduse kasutamiseks.   
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Projekt koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast. Teoreetilises osas räägitakse 
majanduskeelest üldiselt ja antakse ülevaade Eestis ilmunud oskussõnastikest 
majandusterminoloogia valdkonnas. Samuti põhjendatakse teoreetilises osas sõnastiku 
koostamise vajadust ja selgitatakse sõnastiku allikaid, sõnastiku koostamise 
põhimõtteid ja töös esilekerkinud probleeme. Praktiline osa hõlmab inglise-eesti 
seletavat sõnastikku ning eesti-inglise oskussõnade loendit. Sõnastik koondab 202 
ingliskeelset kirjet. Sõnastiku koostamisel kasutati mitmekeelseid sõnastikke ja 
erialakirjandust. Sõnavaliku ja vastete osas konsulteeriti ka väliskaubandusteooria 
õpiku koostajatega. 
 




















Tänapäeva kirjakeel on keerukas süsteem, kus võib eristada mitmeid allsüsteeme. 
Sõnavara ja lauseehituse erinevustest lähtudes võib kirjakeele allkeeltena eristada 
üldkeelt ja oskuskeelt. Üldkeele all mõistetakse kõige üldisemalt kasutatavat 
keelekuju. Oskuskeel on kitsama suunitlusega, mingi kitsa eriala spetsialistide poolt 
kasutatav keel, mis võib omakorda jaguneda allkeelteks. Üldkeel on üldisem ja 
tavalisem keelepruuk, oskuskeel aga on sihipärane, konkreetne ja täpne keeletarvitus 
Üldkeele sõnad on vähem täpsed kui oskuskeele sõnad, s.o oskussõnad ehk terminid. 
[1, lk 11-13]. Üldkeele sõnad on sageli mitmetähenduslikud, ka võib sama sisu 
väljendada mitme erineva sünonüümiga. Oskussõnad kui oskuskeele põhielemendid 
peavad olema ühemõttelised, süsteemsed, selged, täpsed, ökonoomsed ja stiililiselt 
neutraalsed. 
 
Majanduskeel on üks kirjakeele allsüsteeme, mis omakorda jaguneb vastavalt 
kitsamatele erialadele. Nii on oma terminid panganduse, turunduse, rahanduse, 
äriõiguse, raamatupidamise, tootmise, väliskaubanduse, jne. vallas. 
 
Pärast Eesti taasiseseisvumist ja ümberorienteerumist läände on terminikorrastustöös 
peaülesandeks saanud võimalikult kiiresti likvideerida suur terminoloogiline 
mahajäämus eelkõige majandusteaduses ja õigusalal [1, lk 64]. 
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Eesti majandusterminoloogia on siiani arenenud väljaspool inglise keele mõjuruumi. 
Kuni 1940. aastani kujunes meie majandussõnavara peaasjalikult saksa, viimased 50 
aastat vene keele mõjupiirkonnas. Seepärast on teatavad keerukused eri 
mõistesüsteemide ja sõnaperede omavaheliste seoste korrastamisel paratamatud ja  






















1.2 Majanduse oskussõnastikest 
 
Oskussõnastike tüüpe ja liike on palju, olenavalt sõnastiku suurusest (suured, 
keskmised, väikesed), ammendavusest (täielikumad ja valikulised), seletava-
kommenteeriva osa olemasolust (lihttõlkevastelised, minimaaltäpsustustega, 
piirdeseletustega, põhjalikumate seletuste ja muu teabega), keelte arvust (ükskeelsed, 
kakskeelsed, mitmekeelsed), otstarbest (õppesõnastikud, erialaentsüklopeediad jm.) ja 
eesmärgist. [1, lk 96-97]. 
 
Alates 80ndatest aastatest on Tiiu Erelt Keeles ja Kirjanduses avaldanud artiklisarja 
Eestis ilmunud oskussõnastikest. Selles sarjas on Erelt muude sõnastike hulgas 
arvustanud ka majandusterminoloogiaalaseid sõnastikke. Kui 1980ndatel aastatel laius 
majandussõnastike kohal suur tühimik, mida ei suutnud täita ka H. Andressoni poolt 
koostatud vihikud “Majandusteaduse termineid eesti, inglise, saksa ja vene keeles” [3, 
lk 590], on nüüdseks ilmunud mitmeid majandussõnastikke.  
 
1992. aastal andis Eesti Majandusjuhtide Instituudi kirjastus välja Uno Mereste 
koostatud „Inglise-eesti majandusterminite seletussõnastiku”, mille põhiülesandeks 
oli eesti majandussõnavara korrastamine ja edasiarendamine [4, lk 310]. Selline 
ülesande püstitus eristab Mereste koostatud seletussõnastikku teistest sõnaraamatutest, 
milles autorid on pakkunud ainult inglise terminite tõlkeid. Majanduse seletussõnastik 
on oskussõnastik, mis viib oma ala oskussõnavara edasi. 
 
Esimene Eestis ilmunud suur majandussõnaraamat, mis hõlmab kõiki tähtsaid 
majandusalasid, on keelefirma TEA poolt 1995. aastal turule toodud „Inglise-eesti 
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majandussõnaraamat” [17]. See on abivahend ingliskeelse erialakirjanduse 
kasutamiseks ja ingliskeelsete tekstide tõlkimiseks eesti keelde. Sõnaraamatus on 
umbes 34 000 märksõna, mille valikul on lähtutud mikromajanduse vajadustest. Tüübi 
poolest on tegemist kakskeelse seletusteta sõnastikuga. Seletused on antud vaid neil 
juhtudel, kui mõiste on autorite arvates uus ja eeldatavasti vähetuntud, näiteks 
FLOOR trader- börsikaupmees, börsibrokker (opereerib enda arvel ja oma huvides). 
 
Sõnaraamat on üles ehitatud pesadena.  Kõik inglise oskussõnad, väljendid, nimetused 
ja lühendid on esitatud tähestikulises järjekorras, kusjuures mitmesõnalised terminid 
on järjestatud põhisõna järgi.  See võte teeb tähestikulise sõnaraamatu üsna 
lähedaseks mõistelisele sõnaraamatule. Paraku on selle sõnaraamatu pesadena 
ülesehitus ebaühtlane. Näiteks, märksõna BANK all on toodud suurem osa 
pangaliikidest, aga central BANK’i sealt ei leia, see on hoopis märksõna CENTRAL 
juures. NATIONAL BANK on lausa kahes kohas, aga erinevate vastetega: 
National BANK – rahvuspank, riigipank 
NATIONAL bank – riigipank, keskpank, rahvuspank 
 
Eestikeelseid vasteid on sõnastikus esitatud väga palju. Sõnastiku kasutajal peavad 
olema väga head teadmised valdkonna kohta. Sellest sõnastikust saab kasutaja ehk 
mingi vihje, mida tuleb aga kindlasti usaldusväärsetest allikatest üle kontrollida. 
 
Lisaks mahukatele sõnastikele on ilmunud mitmeid kitsamatele 
majandusvaldkondadele nagu pangandus, raamatupidamine, statistika orienteeritud 
sõnastikke. Tegemist on peamiselt tõlkesõnastikega, seletussõnastike osakaal on aga 
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väga väike. Seletusssõnastiku tegemine on keeruline, sest nõuab põhjalikku mõistete 
läbimõtlemist ja terminite kaalumist [4, lk 311]. 
 
Erelti tööd Keeles ja Kirjanduses on jätkanud Arvi Tavast [5, lk 401-414, 489-503.], 
kes 2002. aastal avaldatud ülevaates on loetlenud 14 sel perioodil majanduse rubriigis 
ilmunud sõnastikku. Mahukaim sel perioodil ilmunutest on TEA kirjastuse poolt välja 
antud „Uus inglise-eesti majandussõnaraamat” [16], mille Tavast liigitab 
vihjesõnastike alla. Vihjesõnastikud on mittemõistelised, passiivsed, ebatäpselt 
vormistatud, seletusteta, kakskeelsed, suuremahulised tõlkesõnastikud [5, lk 490]. 
Vahur Raid on õigustanud vihjesõnastike ilmumist, tuues ära peapõhjuse: „Turg 
nõuab kannatamatult toodet.” [6, lk 334].  Raid on ise paljude selliste sõnastike autor. 
 
Lisaks raamatutena välja antud sõnastikele on tähelepanuväärsed ka võrgus leitavad 
oskussõnastikud. Majanduse valdkonnas tasub ära märkida Toomas ja Marit 
Hinnosaare koostatud „Inglise-eesti-inglise majandusteadussõnastikku” [7], mis 
sisaldab majandusteaduses sageli kasutatavaid ingliskeelseid termineid eestikeelsete 
vastetega ja viidetega neid mõisteid selgitavatele veebi- või raamatulehekülgedele. 
Mõisted on valitud mikroökonoomika, makroökonoomika, ökonomeetria, 










2.1 Sõnastiku ülesehitus  
 
Käesolev sõnastik on kakskeelne seletustega sõnastik. Lähtekeeleks on võetud inglise 
keel, sest maailma majanduses domineerib inglise keel. Lähteterminite valikul 
arvestati väliskaubandusteooria õpiku koostajate arvamusega. Sõnastiku sihtgrupiks 
on eelkõige õpiku kasutajad, aga ka huvilised, kelle jaoks on sõnastik abimaterjaliks 
vastava valdkonna tekstide mõistmisel. 
 
Sõnastik pole üles ehitatud mõistepesadena. Kasutaja mugavust silmas pidades on 
sõnastik tähestikuline. See tähendab, et mitmesõnalised sõnaühendid ja väljendid 
leiab sõnaühendi või väljendi esitähe järgi. Näiteks, mõisteid ‚absolute advantage’ ja 
‚competitive advantage’ või ‚comparative advatage’ tuleb otsida erinevate tähtede alt.  
 
Sõnastiku sõnaartiklid koosnevad järgmistest osistest: 
1. ingliskeelne termin, mis võib olla kas ühe- või mitmesõnaline, nt. autarky või 
abundant factor; 
2. eesti vaste või vasted, mis võivad olla kas ühe- või mitmesõnalised. Kui vasted 
on sünonüümsed, eraldatakse nad komaga, nt. eksport, väljavedu; 
3. vastenumber, kui ingliskeelset terminit kasutatakse kahe või enama mõiste 
tähistamiseks, nt. 1. välistegurite mõju,  2. kõrvaltoime. Mitmetähenduslike 
inglise terminite eesti vasted pole järjestatud ei nende inglise keeles esinemise 
sageduse, tähtsuse ega mingi muu sisulise tunnuse järgi. 
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4. sõnaseletus hõlmab ainult selle vaste tähendust, mille juurde ta kuulub. 
Sõnaseletus võib puududa, kui vaste seletab ennast piisavalt ise. Nt. unit price - 
ühiku hind. 
5. märksõna ingliskeelsete sünonüümide vahel on võrdusmärk ja nad esitatakse 
seletuses, nt. termini international trade sünonüüm on märgitud  = merchandise 
trade. 
6. viited teistele märksõnaartiklitele on koos lühenditegaga vt, vt ka või vrd. 
 
Sõnastikus on ingliskeelsed terminid toodud Ameerikas kasutatavatele 
ortograafiareeglitele vastavalt. 
 
Eesti-inglise sõnaloend on mõeldud eelkõige seletustes ja õpikus esinevate 
eestikeelsete majandusterminite kohta seletuste leidmiseks nende ingliskeelsete 
vastete järgi. Kuna sõnaloendis on esitatud ainult sõnastikus märksõnana antud 
ingliskeelsete terminite tõlkevasted, siis saab seda eesti-inglise majandusterminite 













2.2 Sõnastiku allikad ja probleemistik 
 
Peamiselt on sõnastiku allikatena kasutatud ingliskeelset kirjandust, mida 
väliskaubandusteooria õpiku koostajad kasutavad oma õpiku allikatena. Suur osa 
ingliskeelsetest terminitest on pärit järgmistest allikatest: 
• International Economics: Theory and Policy [8] 
• International Economics [9] 
• International Trade [10] 
• International Trade [11] 
• International Economics: A European Focus. [12] 
• International Economics [13] 
• International Trade: Theory and Evidence [14] 
 
Lisaks neis allikates esinevatele tähtsamatele oskussõnadele on lisanud omal valikul 
inglise termineid ja nende eestikeelseid vasteid õpiku autorid ise. Ingliskeelsete 
terminite valiku on teinud õpiku autorid vastavalt nendele teemadele, mida nad õpikus 
käsitleda plaanivad. Kuna õpik on alles koostamisel, ei ole ka sõnastik lõplik. Töö 
käigus võivad muutuda teemad, seega ka sõnastikku valitud terminid.  
 
Eestikeelsed vasted on leitud peamiselt järgmistest allikatest: 
• Inglise-eesti majandusterminite seletussõnastik [2] 
• Inglise-eesti/ eesti-inglise ärisõnastik [15] 
• Uus inglise-eesti majandussõnaraamat [16] 
• Inglise-eesti-inglise majandusteadussõnastik [7] 
• Inglise-eesti majandussõnaraamat [17] 
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• Mikroökonoomika õpik [18] 
 
Seletuste jaoks on kasutatud peamiselt järgmisi allikaid: 
• Inglise-eesti majandusterminite seletussõnastik [2] 
• Majandusleksikon [19] 
• Rahvusvaheline majandus [20] 
• Longman Business English Dictionary [21] 
• Mikroökonoomika alused [22] 
• Rahvamajandus (Makrotasand I) [23] 
• Rahvamajandus (Makrotasand II) [24] 
• Glossary of International Economics. [25] 
 
Võimalike eestikeelsete vastete valik on piiratud, sest sõnastik on mõeldud kuuluma 
konkreetse õpiku juurde. Mõnede mitmetähenduslike sõnade puhul on esitatud 
suhteliselt väiksem hulk nendega tähistatavaid mõisteid, mida eesti keeles 
väljendatakse eri sõnadega. Peamiselt on piirdutud ingliskeelsete terminite vastetega 
varustamisel ja seletamisel allikatena kasutatud kirjanduses esinevate tähendustega. 
Seda on vaja sõnastiku kasutamisel kindlasti arvestada. Kui mingi teksti 
läbitöötamisel või tõlkimisel selgub, et käesolevas sõnastikus pakutud eestikeelne 
vaste või selgitus ei sobi tekstis esitatuga, siis tuleb pöörduda täielikumate 
oskussõnastike ja teiste teatmeteoste poole. Suure tõenäosusega võivad käesolevas 
sõnastikus esinevad ingliskeelsed terminid olla kasutusel veel mõnes teises või 
kolmandas tähenduses, mida aga sõnastikus esitatud pole. 
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Kõigis peamistes keeltes on erialade oskussõnavara loonud peamiselt nendesamade 
erialade asjatundjad. Nii on ka eesti majandusteaduse oskuskeele välja arendanud 
Eesti majandusteadlased koostöös filoloogidega. Paraku ei ole majandusteadlased ise 
suutnud terminite osas kokkuleppele jõuda ja nii juhtubki, et ühe ja sama mõiste 
tähistamiseks kasutavad erinevad majanduspraktikud ja -teadlased erinevaid 
termineid. Käesoleva sõnastiku eestikeelsetes vastetes on kasutatud õpiku autorite 
eelistusi. 
 
Sõnastikus antud seletused ei pruugi kattuda Eestis ilmunud seletussõnastikes esitatud 
seletustega. Kui „Majandusleksikonis” [19] ja „Inglise-eesti majandusterminite 
seletussõnastikus” [2] on hõlmatud kõik majandusteaduse valdkonnad, siis käesoleva 














3 INGLISE-EESTI SELETUSSÕNASTIK  
 
A   




Ühe riigi eelis teise riigi ees, mis 
tuleneb tema võimest toota mingit 
kaupa väikseimate kuludega. 
abundant factor külluslik tegur Näitab tootmistegurit, mis on antud 
riigis saadav suuremas koguses ja 
madalama suhtelise hinnaga kui teises 
riigis. 
ad valorem tariff väärtuseline tollimaks Tollitariif, mis on määratud kindla 
protsendina kauba hinnast. 
allocation of resources ressursside jaotus Piiratud ressursside (tööjõu ja kapitali) 
jaotumine tootmisvajaduste või teatud 
isikute või gruppide vahel. 
antidumping laws dumpinguvastased 
seadused 
Riigi valitsuse poolt kehtestatud 
seadused kaitsmaks majandust 
ebaausa konkurentsi eest; kehtestatud 
peamiselt selleks, et piirata 
importkaupade müüki madalamate 
hindadega kui neid kaupu tootvates 
riikides. 
antitrade consumption kaubandusvaenulik 
tarbimine 
Tarbimine, mis põhjustab kaubakäibe 
mahu kasvu vähenemist või koguni 
absoluutset langust. 
antitrade production kaubandusvaenulik 
tootmine  
Tootmine, mis põhjustab kaubakäibe 
mahu kasvu vähenemist või koguni 
absoluutset langust. 
Asian tigers Aasia tiigrid Neli territooriumilt väikest riiki - 
Hongkong, Lõuna-Korea, Singapur, 
Taiwan -, kelle rahvamajanduse 
kogutoodangu kasv oli 1970.-80. 
aastail eriti kiire ja kes hõivasid tänu 
sellele märkimisväärse osa 
maailmaturust. 
autarky autarkia Väliskaubanduse puudumine või 
välismajanduslik isolatsioon. 
average cost keskmine kulu, tükikulu Kulude summa ja toodete koguse 
jagatis. Kui hõlmatakse kõiki kulusid, 
siis on see omahind. 




Keskmine impordi ja rahvatulu suhe. 
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B   
barrier to trade kaubandusbarjäär  = trade barrier 
basis for trade (välis)kaubanduse alus Jõud, mis põhjustavad kaubavahetuse 
kahe riigi vahel. A.Smithi järgi oli see 
absoluutne väliskaubanduseelis, 






Majanduslikud meetmed, mida üks riik 
kasutab oma majanduse 
edendamiseks (peamiselt tööpuuduse 
vähendamiseks) ja mis mõjuvad 
ebasoodsalt teiste riikide 
majandustele. Riik võib siseriiklikku 
tööhõivet suurendada suurendades 
eksporti ja vähendades importi, 
rakendades selleks tolle, kvoote, 
ekspordisoodustusi. 
bilateral trade kahepoolne kaubavahetus Kaubavahetus kahe riigi vahel. 
budget constraint eelarvekitsendus, 
eelarvepiirang 
Kitsendus kaupade ja teenuste 
ostmisel, mis on määratud etteantud 
rahaliste sissetulekute ja turuhindade 
poolt, kuna rahaliste kulutuste summa 
ei saa ületada rahalisi sissetulekuid. 
C   
closed economy suletud majandus Suhteliselt tühise sisse- ja väljaveoga 
või isegi ilma impordi ja ekspordita 
toimiv majandus. Vrd open economy. 
commodity 1. tarbeese Mingi tarbe rahuldamiseks kõlblik ese. 
 2. kaup, hüvis Kaupade ja teenuste üldnimetus, 
tootmise ja vahetamise baasobjekt. 




Riigi ekspordi hinnaindeksi ( = Export 
Price Index) ja impordi hinnaindeksi ( = 
Import Price Index) suhe korrutatuna 
100-ga. 
common market ühisturg Turg, kus liikmesmaade vahelt on 
kõrvaldatud kõik kaubandustõkked, 
mis kooskõlastab kaubanduspoliitikat 
ülejäänud maailma suhtes ning 
võimaldab tööjõu ja kapitali vaba 
liikumist liikmesmaade vahel. 
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comparative advantage 
(in international trade) 
suhteline eelis 
(väliskaubanduses) 
Ühe riigi eelis teise riigi ees, mis 
tuleneb tema võimest toota mingit 
kaupa suhteliselt tõhusamalt. 
competitive advantage konkurentsieelis Eelis, mis muudab ettevõtte 
edukamaks konkureerimisel teiste 
ettevõtetega. 
complete specialization täielik spetsialiseerumine Rahvamajanduse kõigi ressursside 
kasutamine ainult ühe eksportkauba 
tootmiseks. 
constant returns to scale püsiv mastaabiefekt Tootmistingimused, mille puhul kauba 
valmistamisel kasutatud tegurite 
koguse suurenemine teatud 
protsendimäära ulatuses suurendab 
antud kauba toodangut sama 
protsendimäära ulatuses. Vt returns to 
scale. 
consumer surplus tarbija hinnavaru Erinevus tarbija valmisoleku maksta ja 
tegelike tarbimiskulutuste vahel. 
contract curve kokkuleppekõver Kahe subjekti vahel toimuva vahetuse 
tasakaalu iseloomustav graafik, millel 
on järgmised omadused: (1) kummagi 
subjekti heaolu ei saa tõsta ilma teise 
heaolu alandamata; (2) subjektide 
summaarne heaolu on 
kokkuleppekõveral kõrgem kui sellest 
eemal. 
countervailing duty tasakaalustustoll Tollimaks importkaupadelt, mida 
subsideerib neid kaupu eksportiva riigi 
valitsus. 
country of origin päritoluriik Riik, kus antud kaup on toodetud või 
piisavalt töödeldud, et seda arvata 
tollest riigist pärit olevaks. Vrd source 
country 
customs union tolliliit Liit liikmesmaadevaheliste 
kaubandustõkete kõrvaldamiseks ning 
ülejäänud maailma suhtes aetava 
kaubanduspoliitika kooskõlastamiseks.
D   
deadweight loss täiskoormuse kaotus, 
puhas heaolu kahju 
Kahju, mis tekib, kui tarbija heaolu 
langus on suurem kui müüja tulu hinna 
tõstmisest. 
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decreasing returns to 
scale 
kahanev mastaabiefekt Sisendite mahu suurenemisest tingitud 
toodangu aeglustuv kasv, nt. sisendite 
mahu kolmekordistamisel  toodang 
kahekordistub. Vt returns to scale. 
developing country arengumaa Maa, mis ei ole edenenud juhtivate 
tööstusmaade tasemele. Arengumaa 
tunnusteks on põllumajanduses 
hõivatute suur osatähtsus, 
bartertehingute suur osa 
kaubanduses, madalam haridustase, 
jne.  
differentiated products diferentseeritud tooted, 
eristatud tooted 
Üksteisest vähe erinevad tooted, mida 
valmistavad sama majandusharu või 
tooterühma eri tootjad. 
direct foreign investment otsesed 
välisinvesteeringud 
Välisriikide ettevõtete otsesed 
investeeringud. 
diseconomies of scale suurushalvemus Negatiivne mastaabisääst. Kulude 
kasv tooteühiku kohta suurte 
tootekoguste valmistamisel, mis 
tuleneb sellest, et tootja tegutseb 
kõrgemal optimumi punktist, kus 
marginaalkulu iga toodetud lisaühikuga 
kasvab. Vrd economies of scale. 
dumping dumping Kauba eksport alla omahinna või 
koduhinnast madalama hinnaga, 
eesmärgiga vabaneda konkurentidest 
ja laiendada turgu. 
E   
economic growth majanduskasv Riigis toodetud kaupade ja teenuste 
väärtuse reaalne juurdekasv ühe 
elaniku kohta aastas.  
economies of scale mastaabisääst Sääst, mis ilmneb, kui tootmise 
mastaabi kasvust tingitud toodangu 
kasv ennetab tootmiskulude 
suurenemist või on nendega võrdne. 
Mastaabisäästu tulemuseks on 
keskmise tootmiskulu alanemine. 
effective rate of 
protection 
kaitse efektiivne tase Kauba tootmisel kodumaise 
väärtuskasvu suurenemine 
protsentides tolli kehtestamise 
tagajärjel. Vrd nominal rate of 
protection. 
EFTA   = European Free Trade Association 
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embargo embargo, sisseveokeeld Hoidumine teise riigiga kauplemisest, 
et mõjustada teda teatud 
järeleandmistele. 
emerging market kasvav turg Arenevate riikide grupp, kes osalevad 
aktiivselt maailma kaubandus- ja 
finantsturgudel.  
engine of growth theory "arengumotoori" teooria Teooria, mille kohaselt on eksport 
juhtiv sektor e. "mootor", mis aitab 
majandust suhteliselt kiirelt areneda. 




Vabakaubandustsoon, mille 1960.a. 
asutasid Suurbritannia, Austria, Taani, 
Norra, Portugal, Rootsi ja 
Šveits;Praeguseks on enamus 
nendest liitunud Euroopa Liiduga. 
exception to the law of 
comparative advantage 
erand suhtelise eelise 
seadusest 
Juhtum, kus ühe maa absoluutne eelis 
teise ees on mõlema kauba tootmisel 
sama. Vt absolute advantage, 
comparative advantage. 
export eksport, väljavedu Kaupade ja teenuste müük välisriiki. 
export-biased growth   ekspordile suunatud kasv  Majanduskasv, mis on tingitud sellest, 
et ekspordisektor laieneb kiiremini kui 
teised majandussektorid. Vrd import-
biased growth 
export function ekspordifunktsioon Seos ekspordi ja tulu vahel. Kui 
eksport on eksogeenne, on 
ekspordifunktsioon rõhtne, see 
tähendab, et eksport ei sõltu rahvatulu 
tasemest e. ei muutu koos sellega. 





Industrialiseerimispoliitika, mis seisneb 
ekspordiks mõeldud tööstuskaupade 
toodangu suurendamises. 
Export Price Index ekspordihinnaindeks Andmed eksportkaupade hindade 
muutuste kohta analüüsitaval perioodil 
võrreldes varasema ajaga. 
export subsidies ekspordisubsiidiumid Maksusoodustuste ja sooduslaenude 
andmine potentsiaalsetele 
eksportijatele ning madalaintressiliste 
laenude andmine eksporttoodangu 
ostjaile välismaal. 
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export tariff eksporditoll, väljaveotoll Tollimaks väljaveetavate kaupade 
pealt. Seda rakendatakse, kui riik 
soovib siseturul oma maal toodetud 
kaupade nappuse pärast nende 
väljavedu piirata. Vrd export tax. 
export tax ekspordimaks, 
väljaveomaks 
Kauba väljaveol tasutav tollimaks või 
mis tahes muu maks, mida tuleb 
tasuda kauba väljavedamisel. Vrd 
export tariff. 
external benefit positiivne välismõju Positiivne välismõju, mida kogeb 
kolmas osapool, kes selle tulu eest ise 
ei maksa. Vt external economies 
external diseconomies välistekkelised kahjud Kahjud, mille tekkimist ei põhjusta 
ettevõtte enda tegevus, olenemata 
sellest, kas neid korvatakse või mitte. 
Vrd external economies. Välistekkelisi 
kahjusid-kasusid koos nimetatakse 
välistegurite mõjuks. Vt externality 
external diseconomy negatiivne välismõju Negatiivne välismõju, mille osaliseks 
saab kolmas osapool, kes ise kulu 
tekitanud pole. Vt external 
diseconomies 
external economies välistekkelised kasud Välistel põhjustel kokku hoitud 
summad, näiteks teenuste arvel, mille 
eest ei tule maksta. Vrd external 
diseconomies.Välistekkelisi kahjusid-
kasusid koos nimetatakse välistegurite 
mõjuks. Vt externality 
external economies of 
scale 
väline mastaabisääst Tegevusmastaapidest ja kulutuste 
vähendamisest tekkiv sääst. 
externality 1. välistegurite mõju Välistekkeliste kasude ja kahjude 
kogumõju. Kaks peamist liiki on 
välistekkelised kasud ja välistekkelised 
kahjud. Väliskasuga (ühiskondliku 
hüvega) on tegemist siis, kui 
majandussubjekt saab kasu mingi 
toote või teenuse tarbimisest, kuigi ta 
selles otseselt ei osale. Väliskulu 
(ühiskondlik kulu) tähendab, et 
majandussubjekt peab kandma kulusid 
mingi tarbimise tõttu, milles ta ei 
osalenud. 
 2. kõrvaltoime Majandusliku mõjuri toime, mis ei 
piirdu üksnes soovitud tulemuse 
saavutamisega, või mis avaldub 
väljaspool otsest mõjutamisobjekti. 
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F   
factor abundance ressursiküllus, 
teguriküllus 
Tootmisteguri e. ressursi 
kättesaadavus tavalisest suuremas 
koguses ja suhteliselt madalama 
hinnaga. 
factor accumulation tootmistegurite kuhjumine Kapitali- või tööjõuvaru suurenemine. 
factor content of trade tootmistegurite suhe 
väliskaubanduses 
Kapitali ja tööjõu suhe kaubeldavates 
kaupades. 
factor endowments tootmistegurite algjaotus Tootmistegurite esialgne komplekt või 
kogum. 
factor incomes ressursitulu, teguritulu Tootmistegurite omanikele laekuvad 
maksed, sh kõik maksed maa, õhu, 
vee ja muu loodusvara kasutamise 
eest, palgad tööjõu kasutamise eest, 
intress kapitali kasutamise eest ja 
kasum ettevõtlusteenuste eest. 
factor intensity reversals pööratud tegurimahukus Olukord, kus kaup on tööjõumahukas, 
kui tööjõu suhteline hind on madal, ja 
kapitalimahukas, kui kapitali suhteline 
hind on madal. 
factor mobility ressursside vaba liikuvus Üks turumajanduse efektiivse 
toimimise eeldus, mis väljendub selles, 
et tootmistegurid võivad liikuda vabalt 
ühest riigist teise, ühe kauba tootmiselt 
teise kauba tootmisele, ühe 
tehnoloogia rakendamiselt teise 
tehnoloogia rakendamisele. 
factor price ressursihind Tootmiseks vajalike ressursside hind. 




Heckscher - Ohlin - 
Samuelsoni teoreem 
Äärmiselt kitsendatud eeldustel kehtiv 
teoreem, et väliskaubandus ühtlustab 
eri maade suhtelised ja absoluutsed 
tulud homogeensete tootmistegurite 
müügist. 
favourite variety sobivaima valikuvariandi 
nõudlus 
 = ideal variety 
final goods lõpptoode Kaup, mis on toodetud lõplikuks 
kasutamiseks, mitte aga edasimüügiks 
või edasiseks töötluseks. Vrd 
intermediate goods. 
foreign aid välisabi Ühe riigi poolt teisele antav peamiselt 
rahaline toetus. 
foreign offer curve välismaine ofertkõver Vt offer curve 
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foreign ownership välisosalus Väliskapitali osakaal omandis. 
foreign trade multiplier väliskaubanduse 
multiplikaator 
Sissetuleku muutuse ning ekspordi 
ja/või investeerimise muutuse suhe. 
free trade area vabakaubanduspiirkond Liit, milles liikmesmaade vahelt on 
kõrvaldatud kõik kaubandustõkked, 
kuigi iga maa säilitab muude maadega 
kauplemisel omaenda tõkked. Vt ka 
European Free Trade Association 
(EFTA) 
G   
gains from trade kasu kaubandusest Kasu edukast väliskaubandusest, mis 
väljendub tarbimise kasvus kõigis 
maades ja mis tuleb 
spetsialiseerumisest. 
GATT   = General Agreement on Tariffs and 
Trade 
General Agreement on 
Tariffs and Trade 
(GATT) 
Üldine Tolli- ja 
Kaubanduskokkulepe 
Rahvusvaheline kokkulepe, mis on 
sõlmitud vabama kaubanduse 
soodustamiseks mitmepoolsete 
kaubandusläbirääkimiste teel. Vt ka 
World Trade Organization. 
general equilibrium 
model 
üldise tasakaalu mudel Majandusmudel, mille abil uuritakse 
korraga kõigi tootjate, tarbijate ja 
kauplejate käitumist kogu 
majanduses.Vrd partial equilibrium 
model. 
Gini coefficient Gini koefitsient Ühiskonna ebavõrdsuse näitaja. Gini 
koefitsiendi väärtused võivad 
varieeruda nullist kuni üheni, kusjuures 




Maailmamajanduse sellise seisundi 
väljakujunemine, milles riigipiirid ei 
takista mis tahes majanduslikult 
oluliste suhete sõlmimist eri riikides 
toimivate majandussubjektide vahel 
olenemata sellest, missuguses 





Osa riigikuludest, mis tehakse seoses 
toodetud kaupade ja teenuste 
ostmisega riigi või riiklike ettevõtete 
poolt. 
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growth-led exports kasvust tingitud eksport Situatsioon, kus majanduse kasv toob 
kaasa ekspordi kasvu.  
H   
homogeneous products homogeenne/ ühetaoline 
kaup 
Kaup, mida propageeritakse kõigis 
turusegmentides.Vrd differentiated 
products. 
horizontal diversification horisontaalne 
mitmekesisus 
Vanade toodetega lähedaselt seotud 
uute toodete sisaldumine toodangu 
sortimendis.Vrd vertical diversification. 
host country sihtriik 1.Riik, kuhu mingist riigist välja veetav 
kaup veetakse. Kui kaup peab oma 
teel läbima mitut riiki, on sihtriigiks 
viimane riik, kus selle vedu lõpeb.  
  2.välisriik, kuhu investorid oma kapitali 
investeerivad. 
human capital inimkapital Inimesed ja nende oskused ning 
teadmised tootmistegurina. 
I   
ideal variety sobivaima valikuvariandi 
nõudlus 
Diferentseeritud toodete rohkus, mis 
suureneb väliskaubanduse 
kasvades.See võib näidata tarbijate 
võimalust leida tooted, mis vastavad 
kõige paremini nende vajadustele. 
immiserizing growth vaesustav kasv Väliskaubandusolude halvenemine 
kasvu tagajärjel, nii et märgatava 
kasvu tulemusena on maa halvemas 
seisundis kui enne seda. 
imperfect competition mittetäielik konkurents Turusituatsioon, mida ei mõjusta 
niivõrd nõudlus ja pakkumine kui muud 
jõud; ei vasta täilikule konkurentsile 
ega monopolile. 
import import, sissevedu Teiselt maalt pärit kaupade ja teenuste 
ostmine kodumaiseks kasutamiseks. 
import-biased growth impordile suunatud kasv Majanduskasv, mis on tingitud sellest, 
et impordiga konkureeriv sektor 
laieneb kiiremini kui teised 
majandussektorid. Vrd export-biased 
growth 
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import function impordifunktsioon Funktsioon, mis väljendab seost 
impordi ja rahvatulu muutumise 
vahel,e. sisseveo muutumist rahvatulu 
muutudes. 
Import Price Index impordihinnaindeks Andmed importkaupade hindade 
muutuste kohta analüüsitaval perioodil 
võrreldes varasema ajaga. 
import quota impordikvoot, 
sisseveokvoot 
Lubatud sisseveokogus. Impordi 
piiramiseks kasutatav meede, mis 
seisneb sisse vedada lubatud kauba 
koguse piiramises. 
import substitutes impordi asendajad Kaubad, mida toodetakse kodumaal, 
kuigi imporditakse ka teistest maadest, 
nt autod USA-s. 
import substituting 
industrialization 
importi asendava kasvu 
strateegia 
Importkaupu asendavate kaupade 
tootmise edendamine. 
import tariff imporditoll, sisseveotoll Tollimaks kauba sisseveo pealt. 
Rakendatakse harvadel juhtudel, kui 
riik soovib kaitsta uusi arenevaid 
tootmisharusid neile esialgu üle jõu 
käiva konkurentsi eest, tagada 
tööhõivet suhteliselt suuremale arvule 
inimestele, jne. Vrd import tax. 
import tax impordimaks, 
sisseveomaks 
Kaupade teistest riikidest sisseveo 
pealt võetav maks riigi eelarvetulude 
suurendamiseks või teatavate 
kaupade sisseveo vähendamiseks või 
täielikuks takistamiseks. Vrd import 
tariff. 
income distribution tulude jaotamine, tulude 
jaotus 
Sissetulekute jaotus elanike vahel. 
Riigi elanike varandusliku ebavõrdsuse 
väljendamiseks kasutatakse 
varandusliku ebavõrdsuse koefitsienti 
(= Gini coefficient). Mida suurem on 
koefitsiendi väärtus, seda 






Kauba jätkuv tootmine mitmes riigis, 
kusjuures tootmiskulud seetõttu 
kasvavad. Vrd complete specialization.
increasing returns to 
scale 
kasvav mastaabiefekt  Tootmistegurite kasvust kiirem 
toodangu kasv. Vt returns to scale. 
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indifference curve samaväärsuskõver Graafik, mille iga punkt esitab kahe 
toote võrdväärseid kombinatsioone. 
Kõveral on üldiselt hüperboolne kuju 
ning ta on koostatud muus osas 
muutumatute tingimuste eeldusel. Kui 
muud tingimused peaksid muutuma, 
nihkub kogu kõver. 
infant industry argument tärkava tööstusharu 
kaitseargument 
Väide, et uue tööstusharu rajamiseks 
ja tema toetamiseks konkurentsis 
välismaiste tõhusamate  ettevõtetega 
on vaja seda tööstusharu ajutiselt 
kaitsta. Uue tööstusharu arengu 
abistamise parim meetod on otsene 
tootmissubsiidium. 
intangible asset ainetu vara Mittemateriaalne vara, nt firma maine, 
oskusteave, patent, kaubamärk, 
kirjastamisõigus. Vrd tangible asset. 
inter-industry trade tööstusharudevaheline 
kaubandus 
Kauplemine täielikult erinevate 
toodetega. 
intermediate goods 1. vahetoode Toode, mis ostetakse teise toote 
valmistamiseks. 
 2. pooltoode Kaup, mis on läbinud valmistus- ja 
töötlusprotsessi ja ei ole veel jõudnud 
lõpptoote staadiumi. 
 3. kapitalikaup, 
investeerimiskaup 
Kaubad, mille soetamisega toimub 
kapitali investeerimine majandusse. 
internal economies of 
scale 
sisemine mastaabisääst Ettevõtte kasvust tulenev sääst 
sõltumata sellest, kuidas muutub teiste 
antud majandusharu ettevõtete 
töömastaap. 
international division of 
labor 
rahvusvaheline tööjaotus  Tööjaotus (ühiskonnaliikmete rühmade 
spetsialiseerumus teatavate toodete 
valmistamisele või teeenuste 
osutamisele) eri riikide vahel. 
international economics rahvusvaheline majandus Teadusharu, mis uurib riikidevahelist 
majandustegevust, sealhulgas 
kaubandust, investeeringuid, rahalisi 
tehinguid ja migratsiooni ning 





Taotlus maksimeerida kogukasumit 
kauba pideva müümisega erinevatel 
turgudel erineva hinnaga. 
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erinevatel perioodidel.Vt budget 
constraint. 
inter-temporal trade perioodidevaheline 
kaubandus 
Toimub siis, kui riik impordib mingit 
kaupa mingil ajaperioodil ja maksab 
selle eest eksporditava kaubaga teisel 
ajal, kas enne või pärast. 
intra-firm trade ettevõttesisene 
kaubandus 
Kaubandus, milles osalevad 
emaettevõte ja selle tütarettevõtted. 
intra-industry trade tööstusharusisene 
kaubandus 
Kauplemine diferentseeritud 
toodetega, mida valmistatakse samas 
majandusharus. 
K   
knowledge spillovers teadmiste ülekandumised Kaubanduse ja tootmistegurite 
liikumisega kaasnev teadmiste 
ülekandumine teistesse riikidesse. 
L   
labor allocation tööjõu(kapitali) 
paiknemine 
 Vt allocation of resources 
law of comparative 
advantage 
suhtelise eelise seadus Seadus, mis seletab, kuidas saab aset 
leida vastastikku kasulik kaubandus ka 
siis, kui üks maa on teisest vähem 
tõhus kõikide kaupade tootmisel. Vt 
comparative advantage. 
learning curve õppimiskõver Omandatud kogemustest tingitud 
tööjõukulude langust kajastav kõver. 
learning-by-doing õppimine kogemuse 
kaudu 
Viitab tehnoloogia arenemisele 
mõnedes tööstusharudes, kus 
õpitakse kogemustest. Selle 
tulemusena väheneb keskmine kulu  
kogutoodangu suurenedes. 
love for variety suure valiku nõudlus Suurenenud rahulolu, mida tarbijad 
kogevad, kui neil on juurdepääs 
suuremale hulgale diferentseeritud 
toodetele.  Tarbijate heaolu kasvab, 
kui tootevalik on suurem. 
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lump-sum tax kindel maks Maks, mis tasutakse kindla summana 
maksustava kauba ühikult. 
M   
magnification effect suurendusefekt Tootmistegurite hinna 
proportsionaalselt suurem muutus 
võrrelduna sellise kauba hinna 
muutusega, mille tootmisel 
kasutatakse intensiivselt seda 
tootmistegurit. 
marginal cost piirkulu Lisakulu ühe täiendava toodanguühiku 
valmistamiseks, st kogukulu muutus, 
mis vastab toodangu mahu 
muutumisele ühe tooteühiku võrra. 
marginal product piirtoodang Antud sisendite juurdekasvust tulenev 
ja selle ühikule vastav toodangu 
juurdekasv, kui ülejäänud sisendid ei 
muutu. 
marginal propensity to 
import 
impordi piirkalduvus Impordi muutuse ja rahvatulu muutuse 
suhe. 
marginal rate of 
substitution 
asendamise piirmäär Ühe kauba hulk, millest tarbija võiks 
loobuda teise kauba ühe lisaühiku 
kasuks, püsides samal 
ükskõiksuskõveral. 
marginal rate of 
transformation 
tehnilise asendamise  
piirmäär 
Ühe kauba hulk, millest peab loobuma 
teise kauba iga lisaühiku tootmiseks. 
marginal revenue piirtulu Tulemi e. sissetuleku juurdekasv teda 
mõjustava teguri juurdekasvu ühe 
ühiku kohta. 
marginal utility piirkasulikkus Lisarahulolu kauba ühe lisaühiku 
tarbimisest, kui kõigi teiste kaupade 
tarbitavad kogused jäävad samaks. 
market failure turutõrge Turu võimetus tagada ressursside 
efektiivset jaotust; tingitud peamiselt 
hinnasüsteemi puudulikkusest, 
välismõjudest ja puudulikust 
konkurentsist. 
market power turujõud Kontrolli aste, mis ettevõttel või 
ettevõtterühmal on oma 
majandusharus hinna- ja 
tootmisotsuste tegemisel. Monopoli 
puhul on ettevõttel suur turujõud, 
täieliku konkurentsiga majandusharus 
ei ole ettevõtetel üldse turujõudu. 
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market structure turu struktuur  Turu koostis ehk üksteisest 
silmapaistvalt erinevateks osadeks 
jaotumus mis tahes olulisest tunnusest 
lähtudes.Eristatakse territoriaalset 
struktuuri, kaubalist struktuuri ja turu 
struktuuri turusubjektide (nõudjate - 
pakkujate) iseloomu ja arvu järgi. 
mark-up hinnalisa Müüja poolt lisatav hind, mis koosneb 
müüja üldkulusid katvast summast ja 
müüja kasumist; jae- ja hulgihinna 
vahe. 
merchandise trade väliskaubandus  Kaupade eksport ja import. ( = 
international trade) 
migration migratsioon Inimeste alaline ümberasumine ühest 
riigist teise. 
monopolistic competition monopolistlik konkurents Turusituatsioon, kus on palju tootjaid, 
kes pakuvad diferentseeritud kaupa ja 
igal tootjal on teatud mõjuvõim oma 
toodangu hinna üle. 
monopoly monopol Turusituatsioon, kus mingit kaupa 
pakub üksainus ettevõte, kes kontrollib 
nii toote müügi mahtu kui hinda. 
multilateral trade multilateraalne kaubandus Kaubandus paljude erinevate riikide 
vahel. 
multinational firm hargmaine ettevõte Maailmaturu võimaluste ja ressursside 
ühitamise teel globaalseid 
turunduseesmärke taotlev ettevõte. 
N   
neutral growth neutraalne kasv Majanduskasv, kus kõikide toodete 




uued tööstusmaad Riigid, kelle tööstuskaubad on ilmunud 
rahvusvahelisele turule hiljaaegu, nt 
Taiwan, Lõuna-Korea, Brasiilia jt. 
nominal rate of 
protection 
kaitse nominaalne tase Näitab, kui palju kodumaised pakkujad 
saavad hinda tõsta, et ikkagi 
konkureerida välismaise 
toodanguga.Vrd effective rate of 
protection 
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non-tariff barriers mittetollilised 
kaubanduspiirangud 
Kaubanduspiirangud, mis ei ole seotud 
tollitariifidega  ja mida kasutatakse 
reageeringuna rahvusvahelistele 
kartellidele, dumpingule ja 
ekspordisubsiidiumidele. 
non-traded goods siseturukaubad Kaubad, millega ei kaubelda välisturul, 
sest nende veokulud on liiga suured. 
O   
offer curve ofertkõver Kõver, mis näitab, kui palju nõuab üks 
maa importkaupa, nõustumaks tarnima 
soovitud eksportkauba koguseid, või 
kui palju soovib see maa importida ja 
eksportida erinevate suhteliste 
hindade puhul.  
oligopoly oligopol Puuduliku/mittetäieliku konkurentsi 
situatsioon, kus majandusharu valitseb 
väike arv müüjaid. Turukorralduse 
vorm, mille puhul väike arv tootjaid 
valmistab homogeenset või 
diferentseerimata toodet. 
open economy avatud majandus Majandus, milles toimub kaupade ja 
kapitali vahetus teiste maadega, st. 
import ja eksport. Vrd closed economy.
opportunity cost alternatiivkulu Kauba paremuselt järgmise 
kasutusvõimaluse väärtus või 
ohverdatud alternatiivse võimaluse 
väärtus. 
optimum tariff optimaalne 
tollimaksumäär 
Tollitariif, mille puhul riigi 
väliskaubanduse paranemisest tulenev 
kasu on maksimaalne hoolimata 
kaubakäibe kahanemisest tulenevast 
negatiivsest efektist. 
P   
partial equilibrium model osalise tasakaalu mudel Tasakaaluseisundi esinemine ühe või 
mitme kauba turul, mitte aga kogu 
majanduses või kõigil turgudel. 
pattern of trade kaubanduse struktuur Näitab, mis suunas, kellega ning 
missuguste toodete ja teenustega riik 
kaupleb. Kaubanduse struktuuri 
selgitamine on üks peamisi 
väliskaubandusteooria ülesandeid, eriti 
selles osas, mis puudutab riigi poolt 
eksporditavaid ja imporditavaid kaupu. 
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perfect competition täielik konkurents Turusituatsioon, kus müüjate ja ostjate 
arv on väga suur, müüjate pakutavad 
tooted on homogeensed ning ostjad 
tunnevad turgu täielikult. Niisugustes 
tingimustes ei saa ükski ettevõte 
üksinda mõjutada turuhinda. 
persistent dumping püsiv dumping Taotlus maksimeerida kogukasumit 
kauba pideva müümisega välismaal 
odavamalt kui kodumaal. 
portfolio investments portfelliinvesteeringud, 
kaudsed 
kapitalimahutused 
Puhaste finantsvarade (nt. aktsiate ja 
obligatsioonide) hankimine, selle 
asemel et osta tehaseid, maju, 
kaevandusi, jne. 
predatory dumping röövellik dumping Mingi kauba müümine välismaal 
ajutiselt madalama hinnaga, et 
välismaised tootjad konkurentsist välja 
tõrjuda, seejärel aga hindu taas tõsta 
ja kasutada äsja välismaal omandatud 
monopoolne võim ära. 
product differentiation toodete eristamine, 
toodete diferentseerimine 
Tootele teatud eriliste omaduste 
andmine eesmärgiga tõsta toote 
konkurentsivõimet. Viis, kuidas 




tootmisvõimaluste rada Diagrammijoon, mis kujutab kahe 
erineva toote valmistamise 
alternatiivkulusid, eeldusel, et 
rakendatakse kõiki olemasolevaid 
ressursse ja kasutatakse parimat 
võimalikku tehnoloogiat. 
Diagrammivälja punktid, mis on 
kõverast kõrgemal ja paremal, on 
saavutamatud. Kõverast all ja vasakul 
olevad punktid kujutavad ebatõhusaid 
kulukombinatsioone. 
prohibitive tariff keelutoll Piisavalt kõrge toll mingi kauba 
sisseveo peatamiseks, nii et riik 
pöördub tagasi autarkiasse. 
protectionism protektsionism, 
kaitsetollide süsteem 
Poliitika, mida riik rakendab 
kodumaiste tööstusharude kaitseks 
importkaupade konkurentsi eest. 
Arusaam, et valitsus peab kaitsma 
kodumaiseid müüjaid maksude, 
kvootide, keeldude jm meetmete abil 
importkaupade ja -teenuste 
konkurentsi eest. 
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R   
reciprocal dumping vastastikune dumping Situatsioon, kus kahe riigi ettevõtted 
müüvad oma tooteid üksteise turgudel 
odavamalt kui oma koduturul. 
red-tape barriers administratiivsed 
piirangud 
Kaubanduse piiramine 
administratiivsete vahendite abil, nt. 
asjaajamise venitamine. 
re-export taasväljavedu Hiljuti imporditud kaupade 
taasväljavedamine. 
regional integration regionaliseerumine Samas regioonis asuvate üksteisega 
külgnevate riikide majanduslike suhete 
tihenemine, sel alusel eri riike 
ühendavate majandusliitude loomine 
ning nende laienemine üha uute riikide 
nendega liitumise teel. 
regionalism regionalism Majanduspoliitiline suund, mis taotleb 
kaubandusbarjääride kõrvaldamist 
teatud regiooni majandusüksuste 
vahelt. 
relative price suhteline hind 1.Kauba hind teise kauba hinna 
suhtes. 
  2. Ühe tegurihinna suhe teise 
tegurihinda. 
returns to scale mastaabiefekt Toodangu kasv kõigi sisendite 
üheaegsel suurendamisel. Kui kõik 
sisendid kahekordistuvad ja toodang 
kasvab täpselt kaks korda, ilmutab 
protsess püsivat mastaabiefekti ( = 
constant returns to scale). Kui toodang 
kõigi sisendite kahekordistamisel 
kasvab alla 100%, on mastaabiefekt 
kahanev ( = decreasing returns to 
scale); kui aga toodang kasvab üle 
kahe korra, ilmutab protsess kasvavat 




ilmutatud suhteline eelis Kaubanduse kaudu väljendatud 
suhteline eelis, mis eeldab, et 
kaubanduse struktuur iseloomustab 
tootmistegurite struktuuri. 
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rules of origin päritolureeglid Kauba staatus, mis väljendub tema 
tunnistamises 
vabakaubanduslepinguga seotud maa 
omatooteks ehk sellelt maalt 
pärinevaks tooteks. 
S   
scale economies mastaabisääst  = economies of scale 
scarce resources ressursinappus, 
ressursside piiratus 
Majandusressursside omadus olla 
olemas alati ainult piiratud koguses. 
source country lähteriik Riik, kust kaup on saabunud. Vrd 
country of origin. 
specific tariff kindel tollimaks Tollilõiv kauba mõõt-, kaalu- või 
mahuühikult.Toll, mida väljendatakse 
püsiva summana kauba ühikult. 
sporadic dumping juhuslik dumping, 
sporaadiline dumping 
Kauba aeg-ajalt normaalsest 
madalama hinnaga müümine 
välismaal, ilma et tuleks alandada 
hindu kodumaal. 
strategic trade policy strateegiline 
kaubanduspoliitika  
Olukord, kus valitsus subsideerib neid 
sisemaiseid ettevõtteid, kes ei ole 
suutelised konkureerima välismaiste 
tootjatega. See võib kaasa tuua 
väliskonkurentide lahkumise 
rahvusvaheliselt turult. 
T   
tangible asset aineline vara Nt. Tehas, masinad, büroo. Vrd 
intangible asset. 
tangible goods materiaalsed/ reaalsed 
hüvised 
Raha vastu vahetatavad mistahes 
hüvised. Termini kasutamisega 
rõhutatakse, et raha hüvisena ei 
käsitata. Ostu-müügi objekt 
majanduslikus käibes, mis on aineline 
ese. 
tariff tollimaks Importimisel või eksportimisel 
kaupadelt võetav maks. Vt ka import 
tariff, export tariff. 
technology transfer tehnoloogiasiire Tehniliste saavutuste levitamine. 
terms of trade kaubandustingimused, 
reaalne vahetussuhe 
Tegelikud olud, milles riik müüb oma 
ekporttooteid ja ostab importtooteid. 
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tradable commodity kaubeldav toode Toode, mida toodetakse kodumaal, 
kuid ühtlasi eksporditakse või 
imporditakse. 
trade barrier kaubandusbarjäär Protektsionistlik mehhanism, millega 
valitsus pärsib importi. Kõige 
nähtavamad  barjäärid on tollid ja 
kvoodid, aga neid meetmeid on 
hakanud asendama tollivälised 
barjäärid. Vt ka non-tariff barriers. 
trade creation kaubanduse loomine Kodumaal kallilt toodetava toote 
asendamine imporditud odavama 
tootega, mistõttu rahva heaolu 
suureneb. 
trade deficit väliskaubanduse defitsiit Summa, mille võrra impordi maksumus 
ületab ekspordi maksumuse. Vrd trade 
surplus. 
trade diversion  kaubanduse 
ümbersuunamine 
Kaubanduse suunamine efektiivselt 
riigilt vähemefektivsele partnerriigile. 
Sisseveetava odava toote asendamine 
oma maal toodetava kallima tootega, 
mistõttu rahva heaolu halveneb. Vrd 
trade creation. 
trade imbalances tasakaalustamata 
kaubandus 
Situatsioon, kus riikidevahelises 
kaubanduses ekspordi ja impordi 
mahtude vahe on suur. 
trade policy kaubanduspoliitika Riigi või rahvusvahelist kaubandust 
reguleerivad abinõud, iseäranis tollid ja 
mittetollilised kaubanduspiirangud. 
trade surplus väliskaubanduse ülejääk Importi ületav ekpordi osa, tekitab 
kokkuvõttes raha juurdevoolu 
vaadeldavale maale. Vrd trade deficit. 
transaction costs tehingukulud Äritehingute sõlmimise ja sooritamise 
kulud. 
transfer pricing siirdehinnaarvutlus Toodete normaalsest kõrgemad või 
madalamad hinnad, mida hargmaiste 
ettevõtete (vt multinational company) 
sisekäibes kasutatakse selleks, et viia 
tulud ja kasumid üle kõrgete 
maksudega maadest madalate 
maksudega maadesse. 
transportation costs veokulud, transpordikulud Kaupade edasitoimetamise ning peale- 
ja mahalaadimiskulud, samuti 
kindlustusmaksed ja intressid kaupade 
teeloleku aja eest. 
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U   
unit cost erikulu, ühikkulu; 
tooteühiku omahind  
Tootmiskulude summa ühe tooteühiku 
kohta. Tootmiskulude summa ja 
toodanguühikute arvu jagatis. 
unit price ühikuhind, tükihind  
V   
vent of surplus ülevooluteooria Vaatesüsteem, mis rõhutab ekspordi 
tähtsust arengumaadele, kes peaksid 
võimalikult kõik oma 
põllumajandussaaduste ja toorme 
ülejäägid välja vedama. 
VER   = voluntary export restraint 
vertical diversification vertikaalne 
mitmekesistamine 
Ettevõttes selliste toodete 
valmistamise alustamine, mida senises 
toodete nimistus ei leidu. Vrd 
horizontal diversification. 
vertical integration vertikaalne integratsioon Ettevõtte laiendamine tootmisahelas 
tahapoole, et end ise toorme ja 
vahetoodetega varustada, või 
ettepoole, et tegeleda ise oma 
turustusvõrguga. 




Kahe valitsuse kokkulepe, millega 
eksportiv riik vabatahtlikult piirab 
teatud kauba eksporti imporditavale 
maale. Sellise leppe saavutamiseks 
võib olla kasutatud teatavaid 
surveabinõusid. 





Organisatsioon, mis loodi 1995.a. 
reguleerimaks riikidevahelisi 
kaubanduskokkuleppeid ja loomaks 
reeglid rahvusvahelises kaubanduses. 
Loodi GATT-i asemele. Vt General 
Agreement on Tariffs and Trade 
(GATT). 




4 EESTI-INGLISE OSKUSSÕNADE LOEND 
 
A  
Aasia tiigrid Asian tigers 
absoluutne eelis (väliskaubanduses) absolute advantage (in international 
trade) 
administratiivsed piirangud red-tape barriers 
aineline vara tangible asset 
ainetu vara intangible asset 
alternatiivkulu opportunity cost 
arengumaa developing country 
"arengumotoori" teooria engine of growth theory 
asendamise piirmäär marginal rate of substitution 
autarkia autarky 
avatud majandus open economy 
D  
diferentseeritud tooted differentiated products 
dumping dumping 
dumpinguvastased seadused antidumping laws 
E  
eelarvekitsendus budget constraint 
eelarvepiirang budget constraint 
ekspordifunktsioon export function 
ekspordihinnaindeks Export Price Index 
ekspordile orienteeritud tööstuse arendamine export-oriented industrialization 
ekspordile suunatud kasv  export-biased growth   
ekspordimaks export tax 
ekspordist tingitud kasv export-led growth 
ekspordisubsiidiumid export subsidies 
eksporditoll export tariff 
eksport export 
embargo embargo 
erand suhtelise eelise seadusest exception to the law of comparative 
advantage 
erikulu   unit cost 
eristatud tooted differentiated products 
ettevõttesisene kaubandus intra-firm trade 
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Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioon European Free Trade Association 
(EFTA) 
G  
Gini koefitsient Gini coefficient 
globaliseerumine globalization 
H  
hargmaine ettevõte multinational firm 
Heckscher - Ohlin - Samuelsoni teoreem factor price equalization theorem 
hinnalisa mark-up 
homogeenne kaup homogeneous products 
horisontaalne mitmekesisus horizontal diversification 
hüvis commodity 
I  
ilmutatud suhteline eelis revealed comparative advantage 
impordi asendajad import substitutes 
impordifunktsioon import function 
impordihinnaindeks Import Price Index 
impordikvoot import quota 
impordile suunatud kasv import-biased growth 
impordimaks import tax 
impordi piirkalduvus marginal propensity to import 
imporditoll import tariff 
import import 
importi asendava kasvu strateegia import substituting industrialization 
inimkapital human capital 
investeerimiskaup intermediate goods 
J  
juhuslik dumping sporadic dumping 
K  
kahanev mastaabiefekt decreasing returns to scale 
kahepoolne kaubavahetus bilateral trade 
kaitse efektiivne tase effective rate of protection 
kaitse nominaalne tase nominal rate of protection 
kaitsetollide süsteem protectionism 
kapitalikaup intermediate goods 
kasu kaubandusest gains from trade 
kasvav mastaabiefekt  increasing returns to scale 
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kasvav turg emerging market 
kasvust tingitud eksport growth-led exports 
kaubandusbarjäär barrier to trade, trade barrier 
kaubanduse bartertingimused commodity terms of trade 
kaubanduse loomine trade creation 
kaubanduse struktuur pattern of trade 
kaubanduse ümbersuunamine trade diversion  
kaubanduspoliitika trade policy 
kaubandustingimused terms of trade 
kaubandusvaenulik tarbimine antitrade consumption 
kaubandusvaenulik tootmine  antitrade production 
kaubeldav toode tradable commodity 
kaudsed kapitalimahutused portfolio investments 
kaup commodity  
keelutoll prohibitive tariff 
keskmine impordikalduvus average propensity to import 
keskmine kulu average cost 
kindel maks lump-sum tax 
kindel tollimaks specific tariff 
kokkuleppekõver contract curve 
konkurentsieelis competitive advantage 
kõrvaltoime externality 
külluslik tegur abundant factor 
L  
lõpptoode final goods 
lähteriik source country 
M  
Maailma Kaubandusorganisatsioon World Trade Organization (WTO) 
majanduskasv economic growth 
mastaabiefekt returns to scale 
mastaabisääst economies of scale, scale economies 
materiaalsed hüvised tangible goods 
migratsioon migration 
mitmeperioodiline eelarvepiirang intertemporal budget constraint 
mittetollilised kaubanduspiirangud non-tariff barriers 
mittetäielik konkurents imperfect competition 
mittetäielik spetsialiseerumine incomplete specialization 
monopol monopoly 
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monopolistlik konkurents monopolistic competition 
multilateraalne kaubandus multilateral trade 
N  
negatiivne välismõju external diseconomy 
neutraalne kasv neutral growth 
O  
ofertkõver offer curve 
oligopol oligopoly 
optimaalne tollimaksumäär optimum tariff 
osalise tasakaalu mudel partial equilibrium model 
otsesed välisinvesteeringud direct foreign investment 
P  
partneri vaesustamise poliitika beggar-thy-neighbor policy 
perioodidevaheline kaubandus inter-temporal trade 
piirkasulikkus marginal utility 
piirkulu marginal cost 
piirtoodang marginal product 
piirtulu marginal revenue 
pooltoode intermediate goods 
portfelliinvesteeringud portfolio investments 
positiivne välismõju external benefit 
protektsionism protectionism 
puhas heaolu kahju deadweight loss 
päritolureeglid rules of origin 
päritoluriik country of origin 
pööratud tegurimahukus factor intensity reversals 
püsiv dumping persistent dumping 
püsiv mastaabiefekt constant returns to scale 
R  
rahvusvaheline hinnadiskrimineerimine international price discrimination 
rahvusvaheline majandus international economics 
rahvusvaheline tööjaotus  international division of labor 
reaalne vahetussuhe terms of trade 
reaalsed hüvised tangible goods 
regionaliseerumine regional integration 
regionalism regionalism 
ressursihind factor price 
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ressursihindade ühtlustamise teoreem factor price equalization theorem 
ressursiküllus factor abundance 
ressursinappus scarce resources 
ressursitulu factor incomes 
ressursside jaotus allocation of resources 
ressursside piiratus scarce resources 
ressursside vaba liikuvus factor mobility 
riigihanked government procurement 
röövellik dumping predatory dumping 
S  
samaväärsuskõver indifference curve 
sihtriik host country 
siirdehinnaarvutlus transfer pricing 
sisemine mastaabisääst internal economies of scale 
siseturukaubad non-traded goods 
sissevedu import 
sisseveokeeld embargo 
sisseveokvoot import quota 
sisseveomaks import tax 
sisseveotoll import tariff 
sobivaima valikuvariandi nõudlus favourite variety, ideal variety 
sporaadiline dumping sporadic dumping 
strateegiline kaubanduspoliitika  strategic trade policy 
suhteline eelis (väliskaubanduses) comparative advantage (in international 
trade) 
suhteline hind relative price 
suhtelise eelise seadus law of comparative advantage 
suletud majandus closed economy 
suure valiku nõudlus love for variety 
suurendusefekt magnification effect 




tarbija hinnavaru consumer surplus 
tasakaalustamata kaubandus trade imbalances 
tasakaalustustoll countervailing duty 
teadmiste ülekandumised knowledge spillovers 
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teguriküllus facor abundance 
teguritulu factor incomes 
tehingukulud transaction costs 
tehnilise asendamise  piirmäär marginal rate of transformation 
tehnoloogiasiire technology transfer 
tolliliit customs union 
tollimaks tariff 
toodete diferentseerimine product differentiation 
toodete eristamine product differentiation 
tooteühiku omahind unit cost 
tootmistegurite algjaotus factor endowments 
tootmistegurite kuhjumine factor accumulation 
tootmistegurite suhe väliskaubanduses factor content of trade 
tootmisvõimaluste rada production possibility frontier 
transpordikulud transportation costs 
tulude jaotamine income distribution 
tulude jaotus income distribution 
turu struktuur  market structure 
turujõud market power 
turutõrge market failure 
täielik konkurents perfect competition 
täielik spetsialiseerumine complete specialization 
täiskoormuse kaotus deadweight loss 
tärkava tööstusharu kaitseargument infant industry argument 
tööjõu(kapitali) paiknemine labor allocation 
tööstusharudevaheline kaubandus inter-industry trade 
tööstusharusisene kaubandus intra-industry trade 
tükihind unit price 
tükikulu average cost 
U  
uued tööstusmaad newly industrializing economies (NICs) 
V  
vabakaubanduspiirkond free trade area 
vabatahtlik ekspordipiirang voluntary export restraint (VER) 
vaesustav kasv immiserizing growth 
vahetoode intermediate goods 
valitsuse ostud government procurement 
vastastikune dumping  reciprocal dumping 
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veokulud transportation costs 
vertikaalne integratsioon vertical integration 
vertikaalne mitmekesistamine vertical diversification 
väline mastaabisääst external economies of scale 
välisabi foreign aid 
väliskaubandus  international trade, merchandise trade 
(välis)kaubanduse alus basis for trade 
väliskaubanduse defitsiit trade deficit 
väliskaubanduse multiplikaator foreign trade multiplier 
väliskaubanduse ülejääk trade surplus 
välismaine ofertkõver foreign offer curve 
välisosalus foreign ownership 
välistegurite mõju externality 
välistekkelised kahjud external diseconomies 
välistekkelised kasud external economies 
väljavedu export 
väljaveomaks export tax 
väljaveotoll export tariff 
väärtuseline tollimaks ad valorem tariff 
Õ  
õppimine kogemuse kaudu learning-by-doing 
õppimiskõver learning curve 
Ü  
ühetaoline kaup homogeneous products 
ühikkulu unit cost 
ühikuhind unit price 
ühisturg common market 
Üldine Tolli- ja Kaubanduskokkulepe General Agreement on Tariffs and 
Trade (GATT) 
üldise tasakaalu mudel general equilibrium model 
üleilmastumine globalization 








Käesoleva magistriprojekti eesmärk oli koostada väliskaubanduse üldteooria õpiku 
juurde kuuluv seletussõnastik. Sõnastik on mõeldud eelkõige õpiku kasutajatele, aga 
ka lihtsalt huvilistele abivahendina ingliskeelse erialakirjanduse kasutamisel. Sõnastik 
hõlmab oskussõnu väliskaubandusteooria vallast. 
 
Oskussõnavara antud valdkonnas on enamasti välja kujunenud. Samas tekitavad 
probleeme ja arusaamatusi sünonüümid. Erinevad majandusteadlased ja -praktikud  
kasutavad samade mõistete tähistamiseks erinevaid termineid. Erinev sõnakasutus aga 
põhjustab arusaamatusi ja teisitimõistmist. Käesolevas sõnastikus on eestikeelsete 
vastete puhul kasutatud väliskaubandusteooria õpiku autorite eelistusi, mis peaks 
kõrvaldama vääritimõistmised õpiku kasutaja jaoks. 
 
Kuna väliskaubandusteooria õpik, mille juurde käesolevas magistriprojektis koostatud 
sõnastik kuulub, on alles koostamisel, ei ole võimalik esitada ka sõnastiku lõplikku 
varianti. Töö käigus võivad muutuda õpikus kajastamist leidvad teemad, seega tuleb 
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The present Master’s Project deals with the issues of the terminology of the theory of 
international trade. The aim of the project is to compile an English-Estonian glossary 
of the theory of international trade. The glossary is to supplement a textbook on 
theory of international trade that is being compiled by Urmas Varblane from the 
University of Tartu and Raul Omel from Audentes University.  
 
The project falls into four chapters. 
 
Chapter 1 discusses economic terminology in general and provides an overview of the 
dictionaries and glossaries in the field of economics published in Estonia. Chapter 2  
focuses on the English-Estonian glossary of theory of international trade. It describes 
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the compilation of the glossary, lists the sources of the glossary and discusses the 
problems that arose in the cource of the compilation. Chapter 3 presents the glossary 
itself. Chapter 4 comprises an Estonian-English index of the terms.  
 
The glossary contains 202 entries in English. The equivalents and explanations are 
provided in Estonian. All the entries are arranged in alphabetical order. In cases of 
compound terms or phrases, the alphabetical order of the first word of the compound 
or the phrase is observed.  
 
The glossary includes basic terms used in the textbook. The sources of the glossary 
include various textbooks on economics as well as special literature in the field. The 
glossary is aimed mainly at the users of the textbook but also at other people 
interested in the field. 
 
As the textbook is still under compilation, the glossary may need further amendments. 
 
 
 
 
 
